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Ahmad Ehtisam, dr. sc., London School of Economics, London, Velika Britanija
Alfirević Nikša, dr. sc., Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska
Andrijašević Sanja, dr. sc., Zagreb, Hrvatska
Arbutina Hrvoje, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Babić Ante, dr. sc., Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Zagreb, Hrvatska
Babić Zdenko, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Bađun Marijana, mr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Bajo Anto, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Bakić Damir, dr. sc., Prirodoslovno-matematički fakultet – Matematički odjel, 
Zagreb, Hrvatska
Barac Zoran, mr. sc., Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, 
Hrvatska
Bartlett Will, dr. sc., London School of Economics, London, Velika Britanija
Basrak Bojan, dr. sc., Prirodoslovno-matematički fakultet – Matematički odjel, 
Zagreb, Hrvatska
Begović Boris, dr. sc., Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd, Srbija
Bejaković Predrag, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Bezinović Petar, dr. sc., Institut za društvena istraživanja, Zagreb, Hrvatska
Billmeier Andreas, dr. sc., International Monetary Fund, Washington, SAD
Blažić Helena, dr. sc., Ekonomski fakultet, Rijeka, Hrvatska
Bokan Nikola, dr. sc., St. Andrews University, School of Economics and Finance, 
Centre for Dynamic Macroeconomic Analysis, St. Andrews, Fife, Velika Britanija
Bönker Frank, dr. sc., University of Cooperative Education Leipzig, Leipzig, 
Njemačka
Boromisa Ana-Maria, dr. sc., Institut za međunarodne odnose, Zagreb, Hrvatska
Botrić Valerija, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Bratić Vjekoslav, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Bronić Mihaela, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Bubaš Zoran, dr. sc., Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Zagreb, Hrvatska
Colombatto Enrico, dr. sc., Facoltà di Economia, Torino, Italija
Cota Boris, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Cozmanca Bogdan, dr. sc., National Bank of Romania, Bukurešt, Rumunjska
Crnković-Pozaić Sanja, mr. sc., BIT Croatia d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Crossan Kenny, dr. sc., Edinburgh Napier University, Edinburgh, Škotska
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Cvitanić Jakša, dr. sc., California Institute of Technology, Pasadena, SAD
Cvrtila Vlatko, dr. sc., Fakultet političkih znanosti, Zagreb, Hrvatska
Čečuk Andro, dr. sc., Moody’s Analytics Risk Management Services, London, 
Velika Britanija
Čučković Nevenka, dr. sc., Institut za međunarodne odnose, Zagreb, Hrvatska
Dalić Martina, mr. sc., Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Zagreb, 
Hrvatska
Daniels Susane, dr. sc., West Virginia University, Department of Economics, 
Morgantown, SAD
Derado Dražen, dr. sc., Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska
Derenčinović Davor, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Dika Mihajlo, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Dolenec Hrvoje, dipl. oec., Raiffeisen Consulting, Zagreb, Hrvatska
Dražić Lutilsky Ivana, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Đurđević Zlata, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Erjavec Nataša, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Esteller-Moré Alejandro, dr. sc., Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències 
Econòmiques, Barcelona, Španjolska
Evans Chris, dr. sc., University of New South Wales, Sydney, Australija
Faulend Michael, mr. sc., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Feige Edgar L., dr. sc., University of Wisconsin-Madison, Madison, SAD
Feld Lars P., dr. sc., University of Heidelberg, Alfred-Weber-Institute of 
Economics, Heidelberg, Njemačka
Franičević Vojmir, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Fruk Mladen, mr. sc., KPMG, Zagreb, Hrvatska
Funda Josip, dipl. oec., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Galac Tomislav, mr. sc., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Galinec Davor, dr. sc., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Glas Miroslav, dr. sc., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Grbac Bruno, dr. sc., Ekonomski fakultet, Rijeka, Hrvatska
Guardiancich Igor, dr. sc., Academic Careers Observatory, Max Weber 
Programme, European University Institute, Firenze, Italija
Hayoz Nicolas, dr. sc., Faculté des Sciences Économiques et Sociales, Fribourg, 
Švicarska
Heath Ellis, dr. sc., West Virginia University, Department of Economics, 
Morgantown, USA
Heipertz Martin, dr. sc., Office of the European Union Special Representative  
in Kosovo, Priština, Kosovo
Hočevar Marko, dr. sc., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Hoerdahl Peter, dr. sc., Bank for International Settlements, Basel, Švicarska
Huljak Ivan, Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Inotai Andreas, Hrvatska
Ivanov Marijana, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Jager Matjaž, dr. sc., Pravni faklutet, Ljubljana, Slovenija
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Jaworski Piotr, dr. sc., Edinburgh Napier University; School of Accounting, 
Economics and Statistics, Edinburgh, Velika Britanija
Jazbec Boštijan, dr. sc., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Jeanne Olivier, dr. sc., Johns Hopkins University, Baltimore, SAD
Jelavić Vladimir, dr. sc., Ekonerg, Zagreb, Hrvatska
Jelčić Barbara, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Jelčić Božidar, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Jerković Mirjana, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Jolić Ivana, Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Jović Ivana, Privredna banka Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Jozić Mijo, HANFA, Zagreb, Hrvatska
Jurlina Alibegović Dubravka, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Kaliterna Lipovčan Ljiljana, dr. sc., Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, 
Zagreb, Hrvatska
Kersan Škabić Ines, dr. sc., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju  
i turizam “Dr. Mijo Mirković”, Pula, Hrvatska
Kesner-Škreb Marina, mr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Klepac Goran, dr. sc., Raiffeisen banka, Zagreb, Hrvatska
Klun Maja, dr. sc., Fakulteta za upravo, Ljubljana, Slovenija
Kordej-De Villa Željka, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Kraft Evan, dr. sc., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Kregar Josip, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Krkoska Libor, dr. sc., EBRD, London, Velika Britanija
Kružić Dejan, dr. sc., Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska
Krznar Ivo, dr. sc., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Kuliš Danijela, Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Kunovac Davor, mr. sc., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Kurnoga Živadinović Nataša, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Latković Mladen, mr. sc., Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim 
mirovinskim fondom d.d., Zagreb, Hrvatska
Lavrač Vlado, mr. sc., Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
Leguizamon Juan, dr. sc., West Virginia University, Department of Economics, 
Morgantown, USA
Libman Alexander, dr. sc., Frankfurt School of Finance and Russian Academy  
of Sciences, Frankfurt (Main) and Moscow, Njemačka / Rusija
Lončarić-Horvat Olivera, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Lovrinčević Željko, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Ljubaj Igor, Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Mamić Sačer Ivana, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Marić Jakša, mr. sc., Hrvatska poštanska banka, Zagreb, Hrvatska
Markovinović Hrvoje, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Martinez-Vazquez Jorge, dr. sc., Andrew Young School of Policy Studies, 
Atlanta, SAD
Marušić Ljiljana, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Hrvatska
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Matek Petar Pierre, mr. sc., ZB Invest, Zagreb, Hrvatska
Medak Fell Danijela, mag., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Mervar Andrea, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Mihaljek Dubravko, dr. sc., Bank for International Settlements, Basel, Švicarska
Mikulić Davor, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Milas Goran, dr. sc., Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, Hrvatska
Miličević Jurica, Hrvatska poštanska banka, Zagreb
Mrak Mojmir, dr. sc., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Mullins Peter, dr. sc., Faculty of Science, Department of Statistics, Auckland, 
Novi Zeland
Neal Craig, dr. sc., World Bank, Washington, SAD
Nestić Danijel, dr. sc., Ekonomski  institut, Zagreb, Hrvatska
Novoselec Petar, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Ohmann Rowe Tina, ing., nezavisna konzultantica, Zagreb, Hrvatska
Orsag Silvije, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Ott Katarina, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Paesani Paolo, dr.sc., University of Rome Tor Vergata, Faculty of Economics, 
Rome, Italija
Pale Predrag, mr. sc., Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvatska
Pavičić Jurica, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Pavlović Andrea, dr. sc., Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Zagreb, 
Hrvatska
Pervan Ivica, dr. sc., Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska
Petak Zdravko, dr. sc., Fakultet političkih znanosti, Zagreb, Hrvatska
Peteri Gabor, dr. sc., LGID Ltd., Budimpešta, Mađarska
Pippin Sonja, dr. sc., University of Nevada, Reno, SAD
Polšek Darko, dr. sc., Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Pope Jeff, dr. sc., Curtin University, School of Economics and Finance, Perth, 
Australija
Posedel Petra, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Primorac Marko, mr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Rahman Jesmin, dr. sc., International Monetary Fund, Washington, SAD
Ridzak Tomislav, mr. sc., InterCapital Asset Management d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Rismondo Mihovil, mr. sc., Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska
Rodin Siniša, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Samodol Ante, mr. sc., HANFA, Zagreb, Hrvatska
Sanz Ismael, dr. sc., Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales , Madrid, 
Španjolska
Schnellenbach Jan, dr. sc., Philipps-Universität, Finanzwissenschaft, Marburg, 
Njemačka
Schönfelder Bruno, dr. sc., Technische Universität Bergakademie, Freiberg, 
Njemačka
Simula Laurent, dr. sc., Paris School of Economics, Paris, Francuska
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Slabe Erker Renata, dr. sc., Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, 
Slovenija
Somai Miklos, dr. sc., Institute for World Economics of the Hungarian Academy of 
Sciences, Budimpešta, Hungary
Stanca Razvan Victor, mr. sc., National Bank of Romania, Bukurešt, Rumunjska
Stanovnik Tine, dr. sc., Ekonomska fakulteta / Inštitut za ekonomska raziskovanja, 
Ljubljana, Slovenija
Starc Nenad, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Stix Helmut, dr. sc., Oesterreichische Nationalbank, Beč, Austrija
Stojanović Alan, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Stubbs Paul, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Stučka Tihomir, mr. sc., World Bank, Washington, SAD
Šamota Davor, dr. sc., Poljoprivredni fakultet, Osijek, Hrvatska
Šego Boško, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Šišinački Jelena, dr. sc., , Bratislava, Slovačka
Škreb Marko, dr. sc., Privredna banka Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Šokić Petar, mr. sc., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, Hrvatska
Šoljan Vedran, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Šonje Velimir, dr. sc., Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta / 
Arhivanalitika, Zagreb, Hrvatska
Šorić Kristina, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Šošić Vedran, Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Štulhofer Aleksandar, dr. sc., Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Šućur Zoran, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Šušteršič Janez, dr. sc., University of Primorska, Faculty of Economics, Kopar, 
Slovenija
Švaljek Sandra, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Tandberg Eivind, dr. sc., International Monetary Fund, Washington, SAD
Teksöz Utku, dr. sc., Credit Suisse, London, Velika Britanija
Terkper Seth E., MPA, MBA, International Monetary Fund, Washington, SAD
Tica Josip, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Tosun Mehmet Serkan, dr. sc., University of Nevada, Department of Economics, 
College of Business Administration, Reno, SAD
Tran-Nam Binh, dr.sc., University of New South Wales, Sydney, Australija
Turković Ksenija, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Urban Ivica, mr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Vamvakidis Athanasios, dr. sc., International Monetary Fund, Washington, SAD
van Meurs Wim, dr. sc., Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, Nizozemska
van Schaik RA Frans, dr. sc., University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemska
Vassnes Erik, dr. sc., OECD, Pariz, Francuska
Vehovec Maja, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Verbič Miroslav, dr. sc., Ekonomska fakulteta / Inštitut za ekonomska 
raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
Vidačak Igor, dr. sc., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
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Vitezić Neda, dr. sc., Ekonomski fakultet, Rijeka, Hrvatska
Vizek Maruška, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Vukina Tomislav, dr. sc., North Carolina State University, Raleigh, SAD
Vukoja Oriana, mr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Vukšić Goran, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Wagener Andreas, dr. sc., Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftslehre, 
Beč, Austrija
Wehner Joachim, dr. sc., London School of Economics, London, Velika Britanija
Yakovlev Pavel, dr. sc., West Virginia University, Department of Economics, 
Morgantown, USA
Zaman Groff Maja, dr. sc., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Zovko Ilija Ivan, dr. sc., Santa Fe Institute, Santa Fe, New Mexico, SAD
Zrinščak Siniša, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Zuber Marija, mr. sc., Hrvatska zajednica računovođa, Zagreb, Hrvatska
Zupanc Darko, mr. sc., National Examinations Centre, Ljubljana, Slovenija
Žager Katarina, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Žganec Srećko, dr. sc., Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim 
mirovinskim fondom d.d., Zagreb, Hrvatska
Žigman Ante, mr. sc., Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb, 
Hrvatska
Županov Josip, dr. sc., Zagreb, Hrvatska
Priredila Martina Fabris
